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第 4図 系列Ⅰ，Ⅱ，Ⅲにおける風景及び物語りの性格 
－83－











































































鬼界彰夫（2011）「今こそ読むべきウィトゲンシュタイン」（『KAWADE 道の手帖 哲学入門 ウィトゲンシュ





















付記：本稿は，2015 年 3 月 20 日の東北大学大学院農学研究科の最終講義のために準備した原
稿に加筆修正したものである．  
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